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「女性ニュー ズ」は、読者とともにつくる新聞です
家がいちばん。
都市の休日。
休日を自由に楽しみたい。ふだんの日もゆったりとくつろぎたい。
そんな願いをかなえる、新しい都市型住宅が誕生しました。GENIUS都市物語ですL
住宅専業メーカーの豊富なノウハウを結集した、ミサワホームの自信作ですL
GENIUS! 
都市物語
lMIS刷'A
ミサワホ-b.
自由に自分らしく暮らす物語です。 GENJUS都市物語は、あなたの個性
やライフスタイルに合わせて、自由に暮らせる住まいです。LDKと連続したルーフパルコ
二 、スカイガ デンなどアイデア次第で楽しく活用できるプランを豊富にご用意していまれ
末永くやすらかに暮らす物語で京 GENJUS都市物語は、都市の制約を
クリアしたうえで、美しい暮らしを楽しめる住まいです。インテリアにはrMウッt-'Jを採用し、
200項目を超えるプロの工夫を盛り込みました。末永く快適に過ごせる100年住宅です。
みんなで広ぴろと暮らす物語でホ GENJUS都市物語は、三世代の暮ら
しをよく考えた住まいです。加歯害対応設計が標準で、階段は独自のクォーター・モデユール
設計により、 1m超の幅広タイプもニ'用意。変形敷地にも対応し、ゆとりの空間を確保できまれ
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〒165・..中野北郵便局私書籍40号
資斜室係 ハガキで資料をご請求の方は、住
所・氏名・年鈴・土地の有無をご記入のうえ、
資事情置求券を貼付し、上記までご送付くださ~'. 
資料のご請求・お問い合わせは、お気軽にこちらへ。
(2) 〈木曜日〉オ996年 5月 30日:;iIt 
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1大・京・友・の・IJ新会員募集中!
司.<.. 
特典がいっぱいの大京友の会に入会しませんか。
.ライオンズマンションの会員優先分譲十
圃新発売ライオンズマンションの優先的ご案内。
.ライオンズマンション・インフォメー ションサー ビスのご利用0
・暮らしをデザインする情報誌rELSAJの定期郵送。
.多彩な特典のあるメンバーズカードの発行。
芯ど魅力的忽特典がいっぱいです。
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10余年の老人給食の実績が認められ、
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.基本作用
【オールスパイス】
;辛昧付け交交
:色付け 会 L 
;香り付け交交交交・
:臭み消し大大
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私は、患者さんに
プラー クコントロー ルを
すすめている。
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三 福祉法人rふきのとうの会」設立お祝いの会で
三 理事たちを紹介する平野理事長(左)
三週た人ち子等年と 語るかうのがのとでとは安がテ 認年取
喜 一 己問、供で 。う老ったか」前れた N 法、、定深ィ阪可。得
三回と堕地会知世」人てめつだにてめ P人で法しまア神がょに
三2にで域等 Q田の給立のたか取いの O 肇き人てりの大下う間
三 E 始はのの口谷設会Y厚こ、得る法法治る格運ポ活震りや弘
三食まな ー 活つ区立韻喜いと四し 0律(得だの酌弓動災 fこく動
三たるい番動た桜は力う壁に年た N'--"市らり付芝乙に以の、き
三つ 。かのを女丘、会だの、わ--， pの民れ簡与乞 τ三社後だ 今は
三た畳と間続性の一「 。語法のふ O成活る易し続て会、 O 年じ
三 O:fJJ気題仔た P 九ふ 実人歳き法立動まなかけ Jのボ ーめ
三 はづ怪奇有 T八き 主を月の成亦嘉う在なる T閉ラ 月て
三 、い老つ、、 A 三の 物 ξ がと立急援に法いにぺ iL.¥Y 
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三人小 女
三間玉 m
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LION 
1996年度PCクリニカ歯科医アンケート結果
由h匡100人tー よるムノ由予酢も唱する凶軍 当社掴へ
1事LI'Cや幼克のための仕上けみかき周 2子供の小さい歯にビ 空リの自分みかき周 3永久歯に生えかわる凹凸のある歯並ひ用
4小さLあ口の方や成長則の中高生用 5ヘ ト幅のぜまい成人周 6;7.ヲノヲー ト主成人用
プラークコントロールでムシ歯予防[薬用ハミガキ・ハブラシ]
E弐二~~--ね ヨfヨ1;'〆
